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Spoštovane bralke in bralci, 
v štirinajsti številki objavljamo štiri prispevke, ki obravnavajo področja, ki so 
zanimiva tudi za kriminalistično prakso. Mag. Simona Strmečki je z uporabo 
geografskega informacijskega sistema naredila analizo vzorcev korupcijskih 
kaznivih dejanj in ugotavljala njen pomen za preprečevanje kriminalitete. 
Mag. Anđela Simonović obravnava psihološke vidike policijskih pogajanj na 
področju varnosti. Mag. Denis Pijetlović piše o prepoznavanju lažnih prometnih 
nesreč in indicih, ki kažejo na fingiranje. Dr. Lana Milivojević pa predstavlja 
sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Benedik proti Sloveniji 
o pridobitvi informacij od ponudnika internetnih storitev, ki so omogočile 
identifikacijo obdolženca v primeru posedovanja posnetkov spolnih zlorab otrok. 
Z izdajo te številke zaključujemo uredniško delo, zato se zahvaljujem 
Mednarodnemu kriminalističnemu združenju za izkazano zaupanje, avtorjem za 
objavljene članke, recenzentom za konstruktivne predloge za izboljšanje kakovosti 
člankov in uredniškemu odboru za njihovo sodelovanje. 
Novi glavni urednici dr. Lani Milivojević in njeni ekipi želim uspešno delo ter 
nadaljnji razvoj revije.  
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